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Æena, majka, kraljica: neo-viktorijanizam,
postfeminizam i prikaz Velike gladi u Irskoj u
povijesnoj TV seriji Viktorija (2017)
Antonija PRIMORAC
Filozofski fakultet SveuËiliπta u Rijeci
Ovaj rad analizira prikaz povijesnih dogaaja za
vrijeme vladavine britanske kraljice Viktorije u
recentnoj, globalno popularnoj, TV seriji Viktorija
autorice Daisy Goodwin, nastaloj u produkciji bri-
tanske nezavisne televizijske kuÊe ITV (2016‡danas).
Fokus je na πestoj epizodi druge sezone naslovljenoj
“Vjera, nada i dobra djela” (orig. “Faith, Hope, and
Charity”1, 2017) u kojoj srediπnje mjesto ima prikaz
poËetka razdoblja Velike gladi u Irskoj. Seriju raz-
matram kao primjer neo-viktorijanske povijesne adap-
tacije za male ekrane nastale unutar æanra kostimirane
drame o monarhiji. Namjera mi je pokazati kako ekra-
nizacija povijesnih dogaaja u ovoj epizodi gubi kri-
tiËki potencijal ne toliko zbog ograniËenja æanra
(kostimirana povijesna drama proizvedena u Velikoj
Britaniji) ili teme serijala (biografija kraljice Viktorije
u kojoj je ona srediπnji lik), veÊ prvenstveno zbog
naËina na koji su povijesni dogaaji prilagoeni (tj.
adaptirani) unutar πireg konteksta u kojem je serijal
nastao ‡ suvremene medijske kulture obiljeæene post-
feminizmom u kojoj kraljica Viktorija kao kraljica-
-majka postaje utjelovljenje idealnog postfeministiË-
kog subjekta.
PRISTUP PROU»AVANJU EKRANIZACIJA
POVIJESNIH DOGA–AJA
Kao πto to istiËe Patrick Cattrysse, iako su ekra-
nizacije povijesnih dogaaja bile predmetom prouËa-
vanja od samih poËetaka æanra povijesnog filma, tek
se od sedamdesetih godina proπlog stoljeÊa ovakve
analize poËinje smatrati predmetom ozbiljnog znan-
stvenog rada (usp. Cattrysse 2018: 11). Filmovi (i
implicitno, TV serije) utemeljeni na povijesnim do-
gaajima i/ili osobama jednostavno se nisu smatrali
Izvorni znanstveni rad.
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vrijednima paænje buduÊi da nisu shvaÊani kao vjero-
dostojni povijesni izvori, veÊ prvenstveno kao fikcio-
nal(izira)ni proizvodi za zabavu Ëija je primarna svrha
bila ‡ zarada (str. 14). ©toviπe, povijesni film i TV
serije tek su odnedavna zadobile mjesto u akademskim
analizama prikaza proπlosti, posebno ‡ u anglofonom
kontekstu ‡ zahvaljujuÊi zalaganju i istraæivaËkom
radu povjesniËara Roberta A. Rosenstonea (vidi po-
sebno Rosenstone 1995a, 1995b, 2006). Do zaokreta
je doπlo upravo zato πto je Rosenstone naglasak pre-
bacio na prouËavanje naËina na koje povijesni film,
kao audiovizualni æanr u potpunosti razliËit od po-
vijesnih monografija ili povijesnog romana, promiπlja
i pripovijeda o dogaajima i osobama iz proπlosti.
KljuËna pitanja, prema Rosenstoneu, glase: gdje se
to toËno “filmovi nalaze u odnosu na druge vrste
povijesnog diskurza” i πto to uopÊe, “ako iπta, mogu
reÊi o proπlosti te na koji to naËin Ëine” (Rosenstone
2006: 7).
Ova promjena fokusa izrazito je bitna za evalua-
ciju i analizu druπtvene uloge popularnih povijesnih
filmova i TV serija buduÊi da potonje za velik dio
publike, htjeli li to povjesniËari i prosvjetitelji ili ne,
Ëesto predstavljaju jedini prozor u proπlost. Drugim
rijeËima, dok serije poput Viktorije nisu neupitan i
vjerodostojan izvor Ëinjenica i podataka o viktorijan-
skom dobu u Velikoj Britaniji (1837‡1901), one
svejedno sudjeluju u stvaranju popularne slike o na-
vedenom razdoblju i utjeËu na emocionalni odnos
gledatelja prema proπlosti, kao i na njihovo poimanje
(nacionalne ili πire) povijesne zbilje. ProuËavanje
popularnih prikaza povijesnih dogaaja na velikim i
malim ekranima zasluæuje posebnu pozornost i zbog
trenutaËno sve dominantnijeg, globalnog, fenomena
preplavljenosti medija laænim vijestima, “alter-
nativnim Ëinjenicama” i revizionistiËkim verzijama
povijesti te paralelnog uspona neznanstvenih, pred-
modernih i netrpeljivih poimanja svijeta i druπtva.
RevizionistiËki orijentirane povijesne serije i filmovi
doprinose ovom fenomenu, stoga analiza naËina na
koje oni prikazuju i interpretiraju povijesne dogaaje
postaje jednako vaæna kao i analiza konteksta u
kojemu nastaju. U ovome radu naglasak stoga nije
toliko na identificiranju te rasplitanju fikcije od fakata
1 Ovaj prijevod naslova epizode slijedi englesku verziju rele-
vantnog retka iz Prve poslanice KorinÊanima (13:13) iz Biblije
kralja Jakova (1611.), koriπtenu u scenariju. Zanimljivo je primije-
titi da suvremeni engleski prijevodi istog retka glase “faith, hope
and love”, a u hrvatskom prijevodu Ljudevita RupËiÊa “vjera, ufa-
nje i ljubav” (str. 1987: 1084). NB, svi prijevodi u tekstu, ako to
nije drugaËije naznaËeno, moji su vlastiti prijevodi. (op. a.)
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koliko na analizi naËina na koje se fikcionalni dijelovi
prepleÊu s faktima s jedne strane te na razmatranju
naËina na koje se u seriji interpretiraju i u konaËnici
prikazuju provjerljive povijesne Ëinjenice s druge.
Valja takoer primijetiti da su povijesni film i
njegova mlaa sestra povijesna TV serija tek odne-
davno postali i predmetom adaptacijskih studija (eng.
adaptation studies). Razlog tome prvenstveno je me-
todoloπke naravi: adaptacijski studiji tradicionalno su
usredotoËeni na prouËavanje odnosa izmeu dva jasno
definirana medija (prvenstveno onaj knjiæevnog djela
i na njemu utemeljenog filma), dok povijesni film
nerijetko koristi veÊi broj predloæaka, od kojih i niz
poimence neidentificiranih pisanih izvora (povijesnih
knjiga, biografija i sl.) te aluzija na prethodne filmove
i TV serije, ali i na uvrijeæena poimanja i mitove o
prikazanim osobama ili dogaajima.
Na kratkovidnost adaptacijskih studija kad je u
pitanju prouËavanje adaptacija viπe od jednog izvora
opÊenito te na ograniËenost uvida ove znanstvene
grane proizaπlog iz prouËavanja jednosmjernih od-
nosa izmeu dva razliËita medija upozorava i Lars
Elleström u svom polemiËkom prikazu odnosa adap-
tacije i intermedijalnosti iz 2017. naslovljenom
“Adaptation and Intermediality”. Za Elleströma
adaptacija i intermedijalnost nisu jednakovrijedne
kategorije: adaptacija je podreena intermedijalnosti
(str.1) a njezina preokupiranost jednosmjernim odno-
som prijenosa medijskih karakteristika iz jednog za-
sebnog medija u drugi Ëini je “dijelom πireg polja
transmedijalnosti i joπ πireg polja intermedijalnosti”
(str. 5). Viktoriju takoer moæemo promatrati kao
transmedijalnu adaptaciju buduÊi da, dok baca novo
svjetlo na povijesne dogaaje na malim ekranima, kroz
popratne knjiæevno-povijesne publikacije2 i online
blogove te materijale o stvaranju same serije, ljubitelji-
ma Viktorije pruæa nastavak uæitka u seriji kroz druge
medijske oblike koji stvaraju lanac adaptacija, u kojem
posljednju (ali ne i zadnju) kariku Ëini roman Victo-
ria (2016) scenaristice i autorice serije, Daisy Good-
win, nastao prema motivima iz prve sezone3. SlijedeÊi
Cattrysseovu sugestiju usmjeravanja fokusa analize
povijesnih adaptacija na sam proces adaptacije (2018:
14), za ovaj rad najrelevantniji Êe biti uvid u prvih
par karika adaptacijskog lanca te prvenstveno na poli-
tiku odabira povijesnih Ëinjenica koje se adaptiraju u
epizodi “Vjera, nada i dobra djela” i naËin na koje su
one prilagoene njezinoj narativnoj niti.
POVIJEST NA EKRANU
I NEO-VIKTORIJANIZAM
Suvremena britanska kultura posljednjih tride-
setak godina obiluje romanima, grafiËkim romanima,
filmovima i TV serijama smjeπtenima u viktorijansko
doba, djelima koja na manje ili viπe izravan naËin
adaptiraju elemente viktorijanske knjiæevnosti i kul-
ture. Bilo da se radi o izvornim djelima (dosad naj-
ËeπÊe prouËavanima kao podvrstom historiografske
metafikcije) ili adaptacijama viπe ili manje poznatih
knjiæevnih predloæaka, biografijama znamenitih ili
manje poznatih viktorijanaca, ono πto ih Ëini posebni-
ma u odnosu na pristup proπlosti u æanru povijesnog
romana ili na nostalgiËno intonirani æanr filma baπtine
(tzv. heritage cinema), dominantan, posebno 1980-
ih godina, jest kritiËki pristup uvrijeæenim poimanjima
razdoblja vladavine kraljice Viktorije (1837‡1901).
Fenomen je imenovan ‘neo-viktorijanizmom’ nakon
πto su kroz duæu akademsku debatu odbaËeni prefiksi
‘retro-’, ‘faux-’, ‘pseudo’ i ‘post-’, te je osnivanjem
Ëasopisa Neo-Victorian Studies 2008. godine postao
i predmetom zasebne znanstvene grane.4 Da parafra-
ziram Ann Heilmann i Marka Llewellyna, autore
vjerojatno najcitiranije definicije neo-viktorijanizma;
da bi knjiæevni, filmski, ili audio/vizualni tekst bio
okarakteriziran kao ‘neo-viktorijanski’, on mora na
neki naËin svjesno (re)interpretirati ili na novi naËin
prikazati viktorijance i njihovo znaËenje danas, pritom
neizbjeæno prilagoujuÊi (tj. adaptirajuÊi) raspoloæive
materijale (usp. Heilmann i Llewellyn, 2010: 4, 9).
Naglasak je stoga uvelike na rekonstrukcijama preπu-
Êenih dogaaja, u viktorijanskoj knjiæevnosti zanema-
rivanih tema i iskustava marginaliziranih skupina.
Britanska TV serija Viktorija (ITV, 2016‡danas)
autorice i scenaristice Daisy Goodwin svojim se
pristupom i sadræajem uklapa u ovako postavljenu
definiciju neo-viktorijanskih prikaza proπlosti zahva-
ljujuÊi svojim nastojanjima da reinterpretira uvrije-
æene mitove o kraljici Viktoriji te da u novome svjetlu
prikaæe njezin æivot i djelo. Kao viπeslojna neo-vikto-
rijanska adaptacija, Viktorija za predloæak ima niz
raznorodnih izvora koji su izrijekom ili implicitno
koriπteni u izradi scenarija: povijesne dokumente
(kraljiËina pisma, dnevnike, portrete, umjetniËka djela
nastala u isto vrijeme), monografije (prvenstveno Vic-
toria: A Life engleskog pisca i biografa A. N. Wilsona
iz 2014. godine)5, prethodne ekranizacije kraljiËina
æivota (posebno Mlada Viktorija , 2009), ali i uvrije-
æene britanske mitove o kraljici Viktoriji.
Nastala za vrijeme te tik nakon referenduma o
izlasku Ujedinjenog Kraljevstva iz Europske Unije
2 Dosad su objavljene dvije sluæbene popratne knjige o seriji:
The Victoria Letters: The Heart and Mind of a Young Queen Helen
Rappaport (2016) i Victoria and Albert ‡ A Royal Love Affair Daisy
Goodwin, Daisy i Sarah Sheridan (2017), obje u izdanju lon-
donskog izdavaËa Harper Collins Publishers. Obje obiluju ilustra-
cijama, no veÊina ilustracija nisu reprodukcije originalnih doku-
menata ili portreta kraljice i njezine obitelji, veÊ niz fotografija
glavnih glumaca u ulozi Viktorije i Alberta.
3 ZahvaljujuÊi popularnosti serije u Hrvatskoj od ove godine
dostupan je u prijevodu Nade MirkoviÊ kao Viktorija (Zagreb: Mo-
zaik knjiga).
4 Za detaljan kritiËki prikaz neo-viktorijanizma kao fenomena
s jedne strane te znanstvene grane koja se njime bavi, vidi Primorac
2018: 1‡25.
5 Knjiga je navedena kao izvor na mreænoj stranici Internet
Movie Database posveÊenoj seriji (usp. https://m.imdb.com/title/
tt5351824/).
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(tzv. BREXIT-a), u razdoblju koje se poklapa i na
indirektan je naËin povezano s oæivljavanjem popu-
larnosti britanske kraljevske obitelji te poveÊanog inte-
resa dobrog dijela britanske javnosti za nostalgiËnu
viziju povijesti i utjecaja Britanskog Carstva, Viktorija
je Ëesto usporeivana s konkurentskom povijesnom
serijom Kruna (The Crown, 2017‡danas), roman-
tiziranom biografijom joπ æivuÊe britanske kraljice
Elizabete II. Kao kostimirane drame, i Viktorija i
Kruna nude glamurozan prikaz æivota kraljevske
obitelji, s time πto Viktorija, kao serija proizvedena
za nacionalnu televizijsku kuÊu s globalnom distri-
bucijom, pripada tradicionalnijem obliku kostimirane
TV drame o monarhiji, dok Kruna, kao proizvod
ameriËke produkcijske kuÊe Netflix, pripada novijem
trendu serija za publiku tzv. niπnih ukusa nastalih
prvenstveno za online distribuciju putem pretplata.
Ne Ëudi, stoga, πto je Viktorija Ëesto usporeivana sa
srodnim ITV-jevim serijama poput Opatije Downton
(Downton Abbey) koje prikazuju prepletene æivote
gospode s kata i posluge iz prizemlja, s elementima
sapunice ‡ dok za Powera “ni najfinije krpice i na-
vodni proraËun od 10 milijuna funti ne mogu u potpu-
nosti zasjeniti Ëinjenicu da su dijalog i zaplet na razini
sapunice” (Power, 2017: n. p.), za Borden elementi
sapunice imaju pozitivan uËinak:
Na skali izmeu dokumentarca i Opatije Downton,
mjesto Viktorije vjerojatno bi bilo bliæe potonjoj ‡ s
obzirom da se oslanja na efekte u rasponu od melo-
drame do sapunice, i pretvara svoju protagonisticu u
junakinju iz ljubiÊa. No, pritom postiæe drugaËiju vrstu
povijesne toËnosti: onu alkemijskog prijevoda Ëinjenica
u bajku. [...] Lik [Viktorije] naslikan je kistom dje-
vojke-buntovnice: politiËki je progresivna, dominantna
muπkarcima, a voli i tjelesna zadovoljstva. (Borden
2017: n. p.)
Ovaj posljednji komentar u kratkim crtama skicira
pristup karakterizaciji mlade kraljice u Viktoriji koji,
upravo zahvaljujuÊi navedenim elementima, pripada
trendu koji je srameæljivo zapoËeo s BBC-jevom mini-
serijom Victoria & Albert 2001. godine. S iznimkom
filma Gospoa Brown iz 1997. godine, æivot britanske
kraljice Viktorije rijetko je bio predmetom filmskih i
TV biografija sve do kraja dvadesetog stoljeÊa,6 a
uvrijeæena percepcija o kraljici Viktoriji bila je ona
ozbiljne udovice u crnini Ëiji su spomenici s visine
namrgoeno promatrali prolaznike gradskih trgova
diljem Ujedinjenog Kraljevstva i bivπih britanskih
kolonija. Kao utjelovljenje svih vrijednosti kojima su
se protivili modernisti poput Lyttona Stratcheya, prija-
telja Virginije Woolf i autora bespoπtedne revizio-
nistiËke biografije Istaknuti viktorijanci (Eminent
6 S izuzetkom filma Victoria the Great (1937) i njegova
nastavka Sixty Glorious Years (1938) u reæiji Herberta Wilcoxa,
oba nastala u maniri romantiËno intonirane i politiËki konzervativne
kraljevske biografije, prije 1997. nalazimo tek gdjekoji TV film
poput Victoria Regina (1961).
Victorians, 1918), Viktorija je veÊ na poËetku dvade-
setog stoljeÊa postala karikaturom viktorijanskih
vrijednosti i simbolom viktorijanske dvoliËnosti Ëiji
prikazi doæivljavaju æivopisni vrhunac u animacijama
Terryja Gilliama za humoristiËnu seriju LeteÊi cirkus
Montya Pythona (Monty Python’s Flying Circus,
1969‡1974) ili filmovima poput Bez traga (Without
a Clue, 1988).
BBC-jeva mini-serija Victoria & Albert prekida
taj niz i zapoËinje trend u kojem je naglasak na ranim
godinama kraljiËine vladavine ‡ njezinom usponu na
tron, zarukama i vjenËanju s bratiÊem Albertom te
roenju prvog djeteta od ukupno njih devet. Ovu
πprancu slijede i Mlada Viktorija (The Young Victo-
ria, 2009) redatelja Jean-Marca Valèea, te ITV-jeva
Viktorija. Naglasak je na portretu mlade kraljice
prilagoenom idejama æenskog subjektiviteta u 21.
stoljeÊu, pa tako ove adaptacije Ëesto koriste protofe-
ministiËke elemente (posebno bunt protiv patrijar-
halno odreenih i ograniËenih rodnih uloga za æene)
prikazane kroz postfeministiËku prizmu (re-evaluaciju
majËinstva kao primarne definicije æenstvenosti te
æenske seksualnosti kao sredstva za druπtveni napre-
dak).7 No, zbog svog opseænog, da ne kaæem πiroko-
grudnog, formata od osam epizoda u sezoni u kojem
su prve dvije sezone jedva obuhvatile prvo desetljeÊe
Viktorijine vladavine, ITV-jeva Viktorija ima prostora
posvetiti se i nizu drugih epizoda iz kraljiËina æivota
koje filmovi i mini-serije u najbolju ruku tek usput
spominju. Jedna od njih je i razdoblje Velike gladi,
period kojeg, valja pretpostaviti, zbog straviËnog broja
ærtava i dugoroËne povijesne traume koju je uzro-
kovao u Irskoj, kao i zbog pitanja moralne i pravne
odgovornosti centralizirane britanske (veÊinski en-
gleske) vlade za ovu katastrofu, ne nalazimo niti u
jednoj dosadaπnjoj britanskoj adaptaciji kraljiËina
æivota ili viktorijanskog doba.8
VELIKA GLAD NA MALOM EKRANU
Velika glad naziv je za razdoblje od 1845. do
1849. tijekom kojeg je uslijed viπegodiπnjeg propalog
uroda krumpira (uzrokovanog krumpirovom plame-
njaËom) i protekcionistiËke ekonomske politike sre-
diπnje vlasti u Londonu zbog gladi i povezanih boleπti-
na (kolere, dizenterije, skorbuta i tifusa) doπlo do smrti
oko milijun te ekonomskog iseljavanja oko dva mi-
7 Za detaljnu analizu postfeministiËkih intervencija u mini-
seriji Victoria & Albert, filmu Mlada Viktorija te prvoj sezoni
Viktorije, vidi Primorac, 2018: 177‡190.
8 U jesen 2018. godine festivalsku premijeru doæivio je i prvi
irski dugometraæni film o ovome razdoblju pod nazivom Black
’47 (red. Lance Daly); ako je suditi po forπpanu, film pripada
kategoriji iznimno nasilnog kostimiranog trilera s motivima osvet-
niËkog vesterna. Iako je Velika glad rijetko bila temom knjiæevnih
djela u Irskoj, dotiËni su naslovi uvijek nailazili na velik interes
javnosti. Za viπe o Velikoj gladi i irskoj knjiæevnosti vidi O’Malley
2015.
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lijuna Iraca i Irkinja; tisuÊe izgladnjelih i onemoÊalih
su, pak, ostali bez krova nad glavom jer nisu mogli
nastaviti raditi na zemlji kao nadniËari (usp. Bartley
2016: 96). Iako je ovo razdoblje imalo dugotrajne
direktne i indirektne posljedice za stanovniπtvo Irske
te i dalje ostaje zabiljeæeno kao mjesto velike nacio-
nalne traume u irskoj historiografiji i knjiæevnosti, ono
se ne poduËava u engleskim πkolama. Razlog ovom
potpunom ignoriranju Velike gladi u susjednom en-
gleskom obrazovnom (ali i javnom) diskursu Diane
Sadoff tumaËi engleskim stavom prema Irskoj:
Veliku glad se uglavnom smatralo traumom koja se
dogaala “negdje drugdje”, pri Ëemu su se Irska i Irci
smatrali “Drugima” i drugaËijima od Engleza: u stvar-
nosti je Irska, Ëak i viπe od ostalih keltskih nacija koje
su saËinjavale Ujedinjeno Kraljevstvo, funkcionirala
poput unutraπnje kolonije. (2010: 166‡167)
Ne Ëudi, stoga, da je epizoda “Vjera, nada i dobra
djela” prouzrokovala burne reakcije u britanskim
medijima9 a hvaljena je i upravo zbog Ëinjenice da
englesku publiku suoËava s pitanjem odgovornosti
britanske vlade i engleske aristokracije za razmjer
pogibelji.10
Epizoda je narativno strukturirana kroz tri pove-
zane niti: dogaaji u Irskoj prepliÊu se s onima na
dvoru, jednih u uæem krugu kraljice te drugih u krugu
njezine posluge s naglaskom na perspektivu nove za-
poslenice Cleary, Irkinje koja skriva svoje katoliËan-
stvo (ali svejedno mora trpjeti rasistiËke uvrede ku-
mordinara Pengea). Epizodu otvara scena u kojoj
konjanik kroz opustjeli krajolik dolazi na sastanak
protestantskih pastora u æupi Schull, grofovija Cork,
Irska. Ubrzo saznajemo da se radi o doktoru Traillu
(Martin Compston), pastoru u mjestu Skibereen, i
uviamo da Êe dogaaji biti prikazani iz njegovog
glediπta. Za razliku od njega, preostali pastori u krizi
vide priliku za poveÊanjem svoje izrazito malobrojne
pastve te u zamjenu za pokrπtavanje na protestantsku
vjeru katolicima nude hranu; za njih je glad pravedna
boæja kazna katolicima zbog vjernosti papi. Traill se,
za razliku od svojeg nadreenog, kao i ostalih kolega
na sastanku, zalaæe za pomoÊ katoliËkom stanovniπtvu
koje gladuje zbog veÊ drugog zaredom propalog uroda
krumpira, jedine hrane koja im je dozvoljena jer svi
drugi agrarni proizvodi pripadaju odsutnim protes-
tantskim zemljoposjednicima koji ih pak izvoze na
britansko træiπte. Uvidjevπi da njegovi ekumenski
pogledi neÊe naiÊi na plodno tlo kod vlastitog biskupa,
Traill pak πalje otvoreno pismo dnevnim novinama
Times s detaljnim opisom nedaÊa koje su pogodile
katolike u njegovoj æupi.
PoËetni prizori opustoπenog irskog krajolika po-
red kojih Traill prolazi na konju a u kojem gladni ljudi
iz zemlje iskapaju samo trule, crne krumpire, prepliÊu
se s onima mise u dvorskoj kapeli gdje traje Ëitanje iz
Starog zavjeta o egipatskim poπastima kojima Jahve
kaænjava EgipÊane. Tijekom prijema premijera Peela
(Nigel Lindsay) i savjetnika za irska pitanja Tre-
velyana (Edward Bennet) Viktorija (Jenna Coleman)
saznaje za probleme irske protestantske crkve. Vikto-
rija predlaæe da bi moæda njezin posjet Irskoj mogao
doprinijeti poboljπanju situacije; Peel je razuvjeri od
tog nauma. Viktorija proËita Traillovo otvoreno pismo
u Timesu te ga, dirnuta, pozove na audijenciju u
Buckinghamsku palaËu da joj osobno prenese svoje
iskustvo. Na brodskom putovanju Traill s Ëuenjem i
gorËinom gleda svu silu hrane (posebno vreÊe æita,
æivad) koja se prevozi iz Irske za prodaju u Engleskoj,
o Ëemu otvoreno razgovara s kraljicom. Potresena
Traillovim svjedoËenjem o situaciji na jugu Irske, po-
sebno opisom majki koje zbog vlastite pothranjenosti
ne mogu dojiti djecu te moraju svjedoËiti njihovom
polaganom umiranju od gladi, Viktorija od Peela
promptno zatraæi da se ukine tzv. Zakone o æitu (eng.
Corn Laws) kako bi se situacija u Irskoj popravila.
Na njegov pragmatiËni odgovor da bi prijedlog ukida-
nja nameta na uvozno æito sruπio njegovu manjinsku
vladu Viktorija ljutito izjavljuje kako “neÊe mirovati
dok Irci umiru od gladi!“
U prvih nekoliko sekvenci tako je na kritiËki naËin
prikazano nekoliko kljuËnih povijesnih Ëinjenica koje
Êe se rijetko sresti u nekoj drugoj britanskoj kostimi-
ranoj drami o istome razdoblju: træiπni razlozi gladi
katoliËkog stanovniπtva drugu godinu zaredom uzro-
kovanom ekonomskom politikom laissez faire; Ëi-
njenice da je sva zemlja u vlasniπtvu protestantskih
zemljoposjednika (koji, povrh toga, u Irskoj uglavnom
niti ne æive) pa irsko katoliËko stanovniπtvo koje radi
na istoj zemlji nema pravo ni na posjed niti na veÊinu
uroda; rasistiËko uvjerenje protestantske manjine da
je glad zasluæena kazna katolicima zbog njihove vjer-
nosti papi kao i zbog njihove navodne lijenosti; kljuË-
ne uloge stolne anglikanske, protestantske, crkve u
Irskoj (tzv. Church of Ireland, status stolne ukinut
1869) koja je od katoliËkog stanovniπtva ubirala porez
iako s njima nije imala doticaja; nevoljkost konzerva-
tivne stranke na vlasti da ukine namete na uvozno
æito jer joj se veÊina glasaËkog tijela sastojala od krup-
nih zemljovlasnika i aristokrata.
Meutim, u oËi upadaju dvije stvari. Kao prvo, o
Velikoj gladi u Irskoj ne saznajemo niti rijeË od onih
koji je proæivljavaju: katoliËko stanovniπtvo uglavnom
je prikazano u grupama, i to nijemo. Potonje bismo
moæda i mogli shvatiti kao metaforu lingvistiËke ba-
rijere ‡ perspektiva je Traillova, a katoliËko stanov-
niπtvo u to vrijeme uglavnom je govorilo samo irskim
(gelskim) jezikom kojim su vladali samo iznimno
9 Usp. Allen 2018; Fane Saunders 2017; Lonergan 2017,
O’Connor 2017; O’Donovan 2017; Sutton 2017.
10 Za Gerarda O’Donovana epizoda uspijeva dati “dobar uvid
u uæasne stavove mnogih Ëlanova Viktorijine vlade prema irskoj
katoliËkoj sirotinji i ‘njihovoj’ gladi, [stavove] koji su omoguÊili
da se situacija nastavi bez intervencije. Pritom se istiËe zadrtost
Sir Charlesa Trevelyana (Edward Bennett), inaËe zaduæenog za
raspodjelu slabaπne sluæbene pomoÊi, kao Ëovjeka koji je vjerovao
da je masovna pogibelj uzrokovana glau ‘oπtar ali efikasan lijek
za problem prenapuËenosti’ u Irskoj” (2017, n. p.).
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rijetki pripadnici protestantske manjine ‡ da ne-
ma sekvence u kojoj djevojËica katolkinja zaustavlja
Trailla i dovodi ga u kolibu pokazati mu svoju mrtvu
majku i onemoÊalu grupu izgladnjele mlae braÊe i
sestara, da posrijedi nije upravo potpuni nedostatak
prikaza iz njihove perspektive. O traumi irske kato-
liËke veÊine tako saznajemo iz druge ruke, kroz gle-
diπte dobronamjernog pripadnika protestantske elite
‡ doktora Trailla ‡ πto nameÊe pitanja o naravi i svrsi
svjedoËenja koje ova adaptacija kani uprizoriti te o
vrsti politiËke i moralne (pre)moÊi koja se njome
postiæe (sveudilj kao eho parafrazirajuÊi veÊ staro, ali
i dalje aktualno pitanje Gayatri Spivak: moæe li podre-
eni ikada progovoriti u svoje ime).
No, upravo je fikcionalna rekonstrukcija izostav-
ljenih ili preπuÊenih povijesnih dogaaja jedna od
temeljnih karakteristika neo-viktorijanizma. Prema
Kohlke i Gutlebenu, kad je rijeË o povijesnim trauma-
ma, neo-viktorijanska knjiæevnost na ovaj naËin omo-
guÊuje da se o traumi naknadno posvjedoËi; pritom
Kohlke i Gutleben razlikuju
svjedoËenje iz druge ruke, u smislu svjedoËenja putem
suosjeÊajnog sasluπanja, vienja ili Ëitanja stvarnog
svjedoËanstva o traumi iz prve ruke, od naknadnog
svjedoËenja u smislu fikcionalne rekonstrukcije traume
koja istovremeno svjedoËi i zamjenjuje neadekvatne,
nepostojeÊe ili nemoguÊe Ëinove primarnog iznoπenja
svjedoËanstva o historijskoj traumi. »ak i kad je moti-
virano najboljim namjerama, naknadno svjedoËenje ne
moæe a da ne prisvoji traumu do neke mjere, buduÊi
da “empatijsko smjeπtanje” ‡ virtualno sudjelovanje u
traumi drugoga bez zauzimanja patnikova mjesta
(LaCapra 2001: 41‡42,78‡79) ‡ mora ustupiti mjesto
identifikaciji ukljuËenoj u ponovno proæivljavanje ili
ponovno odigravanje tue muke iznutra zauzevπi dis-
kurzivno prazno ili nepopunjeno mjesto patnika.
(Kohlke i Gutleben, 2010: 7)
Ako neo-viktorijanski tekstovi daju glas povijesno
potlaËenim ili traumatiziranim slojevima ili osobama
pritom im omoguÊujuÊi da iznesu “naknadno svjedo-
Ëanstvo” (usp. Kohlke and Gutleben 2008: 7), ITV-
-jeva Viktorija ne uspijeva pristupiti traumi Velike
gladi na ovaj naËin. Umjesto toga, u epizodi “Vjera,
nada i dobra djela” glas je dan svjedocima iz druge
ruke, pripadnicima protestantske elite u Irskoj koji su
suosjeÊali s katoliËkom populacijom. Time se u fokus
stavljaju njihovi (kao i kraljiËini) osjeÊaji suÊuti i bla-
gonaklonosti dok se irsko stanovniπtvo koje proæivlja-
va ovu traumu ostavlja bez glasa ‡ ali i bez sposobnosti
samostalnog djelovanja.
Kao drugo, poznavatelje povijesnih izvora o stavu
kraljice Viktorije prema Irskoj i Velikoj gladi lako bi
mogao iznenaditi i naËin na koji je prikazana njezina
reakcija. Ako postrani ostavimo romansiranu, izmiπ-
ljenu, ulogu dr. Trailla, inaËe stvarne povijesne osobe
(i, usput, dalekog pretka scenaristice Goodwin) koji
u Viktoriji (ako ne i u stvarnom æivotu) dolazi u Lon-
don na kraljiËin poziv i postaje kljuËna osoba koja Êe
utjecati na nju oko “irskog pitanja”, glavni problem
nalazimo u samom prikazu Viktorijina reagiranja na
Veliku glad u Irskoj. Konsenzus povjesniËara glasi
da su, nakon poËetne konsternacije zbog vijesti o de-
secima tisuÊa preminulih od gladi, i Viktorija i Albert
prestali suosjeÊati s izgladnjelim katoliËkim mnoπ-
tvom Ëim je doπlo do prve nasilne smrti pripadnika
protestantske manjine na vlasti (usp. Baird, 2017: n.
p.; Hibbert, 2000: 437‡438; Rappaport, 2003: 204).
RijeËima povjesniËara Jamesa H. Murphya:
ako im je bilo nemoguÊe pojmiti izgladnjivanje do smrti
bezliËne mase ljudi, Viktorija i Albert bili su sposobni
suosjeÊati s mukama pojedinih zemljovlasnika s kojima
su osobno bili u kontaktu. Najozloglaπeniji incident
bilo je ubojstvo majora Denisa Mahona u studenom.
Bio je blizak roak pukovnika Phippsa, osobnog tajnika
princa Alberta. Kraljica Viktorija napisala je: “Dogo-
dilo se πokantno ubojstvo u Irskoj. Roak gospoe
Phipps s muæeve strane, major Phipps, koji se u potpu-
nosti trudio biti od koristi napaÊenim Ircima, ustrijeljen
je kad se vraÊao kuÊi koËijom. Zaista, to su grozni ljudi,
i to ne moæe biti civilizirana zemlja, kad je u njoj tako
uæasno stanje i kad se tamo dogaaju takvi zloËini!
Izvor je to neprekidne tjeskobe i uzrujavanja.” (Murphy
2001: 64)
Nadalje, uljepπana je i reakcija Viktorije na ne-
zainteresiranost londonske konzervativne vlade za
ukidanje Zakona o æitu kojim bi se spustila cijena kru-
ha i ublaæila glad u Irskoj (ali i glad siromaπnog radniπ-
tva u sjevernim, industrijskim, dijelovima Engleske).
©toviπe, kako istiËe Paula Bartley u svojoj biografiji
kraljice:
Isprva je kraljica Viktorija poricala razmjere gladi i
protivila se ukidanju Zakona o æitu na koje je pozivao
voa opozicije Lord Russell. S vremenom, na poticaj
princa Alberta i Roberta Peela, Viktorija se predomisli-
la i poËela podræavati ukidanje Zakona o æitu te principa
slobodne trgovine. (Bartley, 2016: 96‡97)
VIKTORIJA ‡ POSTFEMINISTI»KA ÆENA,
MAJKA, KRALJICA
Na ovaj naËin, kraljica Viktorija prikazana je u
seriji kao suosjeÊajna osoba liπena predrasuda o vjeri
ili nacionalnosti, ali ‡ zahvaljujuÊi sekvenci u kojoj
osobno poziva na dvor Trailla i razgovara s njime
mimo svakog protokola ‡ i kao æena od akcije koja
ne dozvoljava da je premijer i savjetnici sputavaju u
samostalnom pronalaæenju istine o situaciji u zemlji
kojom vlada. Implicitno takoer saznajemo iz Traillo-
va razgovora sa sluπkinjom Cleary da mu je na
sastanku kraljica dala novac i za katolike i za protes-
tante iz svog mjesta. Ova usputna opaska o financij-
skoj pomoÊi ne samo πto nije povijesno utemeljena,
veÊ je i u suprotnosti s naËinom na koji kraljica jest
reagirala a koji je pridonio stvaranju jednog od najus-
trajnijih irskih mitova o Viktoriji (koji je ako ne de
iure onda svakako de facto toËan):
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Irski nacionalistiËki mit o kraljici Viktoriji i Velikoj
gladi tvrdio je, i joπ uvijek tvrdi, da je bila potpuno
indiferentna prema situaciji. Kao dokaz navodilo se
da je donirala tek pet funti fondu za pomoÊ. U svojoj
knjizi Velika glad povjesniËarka Cecil Woodham Smith
pokuπala je promijeniti ovo vienje stvari otkrivπi da
je kraljica dala 2000 funti Rotshildovu [sic] pozivu na
donacije. Meutim, krivo je shvatila prirodu i svrhu
kraljiËine donacije. U hijerarhijskom druπtvu rane vik-
torijanske Britanije postojala su uvrijeæena druπtvena
pravila ponaπanja kad se radilo o donacijama. KraljiËi-
na donacija u stvari je financirana iz vladinih sredstava
i njezina svrha bila je postaviti standard u odnosu na
koji bi drugi donatori mogli procijeniti koliko bi trebali
dati. (Murphy 2001: 63‡4)
Povijesni izvori takoer pokazuju kako je niz
irskih uglednika pokuπavao utjecati na vladu putem
otvorenih pisama kraljici u kojima su joj se obraÊali,
poput tuamskog katoliËkog nadbiskupa Johna MacHa-
lea, kao “briænoj majci svoga naroda” (Murphy, 2001:
68), apelirajuÊi na njezine majËinske osjeÊaje. Ne-
dostatak pravovremene reakcije same kraljice (istoË-
nu, glau najmanje naËetu, Irsku prvi puta Êe posjetiti
tek sredinom 1849, i to brodom, dræeÊi se na sigurnoj
udaljenosti od potencijalno opasne gomile) i ne-
adekvatan odgovor londonske vlasti postupno su stvo-
rili irsku nacionalistiËku sliku o kraljici Viktoriji kao
“kraljici gladi” (eng. the Famine Queen), sliku koju
Êe na efektan naËin iskoristiti irska aktivistica i
Yeatsova muza Maude Gonne. U, od britanske vlade
ekspresno zabranjenom, polemiËkom Ëlanku naslov-
ljenom “Kraljica gladi” povodom Viktorijinog drugog
dræavnog posjeta Irskoj 1900. upriliËenog prvenstveno
kako bi se Irce vrbovalo za britanski rat s Burima u
Juænoj Africi, Gonne jetko izjavljuje:
I zaista, Viktorija, u svojoj se poznoj osamdeset i prvoj
godini, odluËuje da, nakon πto je pola stoljeÊa nije bilo,
posjeti zemlju koju mrzi a Ëiji su stanovnici ærtve nje-
zine vlastite kriminalne politike, preæivjeli svjedoci πez-
deset godina organizirane gladi Ëija politiËka nuæda
mora zaista biti jaka; jer na kraju ona je æena, i koliko
god podla i sebiËna i nesuosjeÊajna bila njezina duπa,
kako joj se smrt pribliæava, ona mora ponekad zadrhtati
kad pomisli na bezbrojne irske majke koje su je, skla-
njajuÊi se pod oblaËnim irskim nebom i gledajuÊi kako
im od gladi umiru djeËica, proklele prije nego li umrije-
πe. (Gonne, c1900: n. p., kurziv u originalu)
Kao πto to u svojoj analizi Ëlanka Maude Gonne
istiËe povjesniËarka Andrea Bobotis,
Gonne osuuje Viktoriju usporeujuÊi je s irskim maj-
kama kako bi naglasila njihovu moralnu superiornost
i demonstrirala njezin neuspjeh kao “majke vladarice”.
Viktorija Ëini upravo suprotno od onoga πto bi majka
trebala Ëiniti: ona izgladnjuje svoju djecu. [...] Kada
Gonne napada Viktorijino majËinstvo, ona tada takoer
potkopava i puno πire opravdanje Carstva kao benevo-
lentnog duπebriæniπtva. (Bobotis, 2006: 74; 77)
Sl. 1. Gore: Jenna Coleman kao kraljica majka, Viktorija,
2. sezona, 6. epizoda, ITV, 2017. Screenshot (DVD).
Dolje: Ford Maddox Brown, Take your Son, Sir! (Uzmite
svoga sina, gospodine!), 1851. (izvor: Tate Britain online).
Uzevπi u obzir navedeno, naËin na koji Goodwin
prikazuje kraljiËinu intervenciju kod premijera u
ostatku epizode posebno je zanimljiv. Naime, kad Peel
po drugi puta porekne moguÊnost ukidanja Zakona o
æitu, Viktorija ga prisili da poe za njom u privatne
odaje, u djeËju sobu. Uzevπi u naruËje svoju novoro-
enu kÊer Alice koja netom poËne plakati, Viktorija
se obraÊa Peelu apelirajuÊi na njegove emocije sljede-
Êim rijeËima: “Moæete li zamisliti kako je nekoj majci
u æupi dr. Trailla koja zna da nema mlijeka za svoje
dijete [...] ja kao majka, neÊu dopustiti da moj narod
gladuje” (33:39) (vidi sl. 1).
Ovaj Viktorijin vapaj na prvi pogled tek mobili-
zira veÊ spomenutu, popularnu viktorijansku sliku
Viktorije kao kraljice majke svih svojih naroda, Ëesto
koriπtenu u monarhijskoj te kolonijalnoj propagandi
u drugoj polovici devetnaestoga stoljeÊa. Kao πto to
istiËe Tso, Viktorija je “bila majka ne samo svojoj
kraljevskoj djeci u Europi, veÊ i takoer simboliËki,
svojim kolonijalnim podanicima u Indiji i πirom svije-
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ta” (Tso, 2018: 72). No, organizacija ovog kadra i
njegov emocionalni efekt ‡ upotreba uplakanog dje-
tetovog tijela i figure majËinstva kako bi se muπkarca,
naznaËenog u desnome kutu, prisililo na moralno
ispravnu odluku ‡ aludira i na dinamiku u nedovrπe-
noj slici viktorijanskog umjetnika Forda Maddoxa
Browna iz 1851. provokativno naslovljenoj Uzmite
svoga sina, gospodine! Poput impliciranog muπkarca
Ëiji odraz moæemo vidjeti u ogledalu iznad glave æene
u sredini kompozicije, na inzistiranje (kraljice) majke
i kao premijer dræave, Peel je u ovome kadru izravno
prisiljen preuzeti odgovornost.
Viktorija se u sljedeÊoj sceni ponovno obraÊa Peelu
rijeËima, “kao suveren mogu Vas samo savjetovati
πto da uËinite. No, kao majka preklinjem Vas, Sir Ro-
berte, da slijedite svoju savjest.” Ponavljanjem izraza
“kao majka” Viktorija ovdje mobilizira majËinstvo
prvenstveno kao identifikacijsko iskustvo koje sluæi
kao okidaË Viktorijine savjesti. ©toviπe, Viktorija ne
reagira kao ljudsko biÊe koje suosjeÊa s patnjom dru-
gih; njezina empatija i æelja da pomogne postoji samo
kao projekcija vlastitog iskustva majËinstva. Drugim
rijeËima, Viktorija je u ovoj seriji suosjeÊajna kraljica
baπ zato jer je prije svega majka, a tek onda kraljica.
Ovakva karakterizacija odraz je suvremene postfemi-
nistiËke kulture u medijima i fenomena koji su Susan
J. Douglas i Meredith W. Michaels nazvale “novim
maminstvom” (eng. New Momism), opisavπi ga kao:
sklop ideala, normi i praksi, najËeπÊe i najjaËe zastup-
ljenih u medijima, koji na prvi pogled slave majËinstvo
no koji ustvari promoviraju nedostiæne standarde savr-
πenstva […] u srediπtu novog maminstva nalazi se, u
biti, feministiËko inzistiranje da æene imaju izbor, da
su aktivni akteri svojih sudbina, da imaju autonomiju.
No, tu dolazi do iskrivljavanja feminizma. Jedini stvar-
no prosvijeÊen izbor koji je æeni na raspolaganju, onaj
koji dokazuje da je, kao prvo, “prava” æena, i drugo,
da je pristojna i da vrijedi, jest da postane “mama”, i
da u brigu o djetetu unese kombinaciju nesebiËnosti i
profesionalizma koja bi podrazumijevala ukrπteno
kloniranje Majke Tereze i Donne Shalale. Time je novo
maminstvo duboko kontradiktorno: ono poziva na fe-
minizam dok ga u istom dahu poriËe. (2004, n. p.)
Viktorija kao æena, majka i kraljica ispred svoga
vremena u Viktoriji postaje idealnim postfeministiË-
kim subjektom upravo zato jer je njezin sveukupni
identitet ‡ i kao osobe i kao suverena ‡ u seriji de-
finiran majËinstvom i (proto)feministiËkom samo-
svijeπÊu. ITV-jeva Viktorija ovime ‡ namjerno ili
nenamjerno ‡ zaokruæuje svoju potpunu reviziju slike
o Viktoriji kao “kraljici gladi” i “nemajci” svojih naro-
da, paradoksalno upravo dok kao neo-viktorijanska
adaptacija pokuπava uprizoriti u Engleskoj preπuÊi-
vanu ili ignoriranu traumu Velike gladi. Na ovaj naËin,
postfeministiËka revizija kraljice Viktorije u ITV-je-
voj istoimenoj seriji slika alternativni portret vladarice
kao kraljice-majke i buntovnice protiv patrijarhalnih
ograniËenja, no pritom zanemaruje ili Ëak potiskuje
aktivnu ulogu koju je povijesna osoba kraljica Vikto-
rija odigrala u imperijalistiËkoj politici diljem Carstva.
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SUMMARY
THE WIFE, THE MOTHER, THE QUEEN: NEO-
VICTORIANISM, POST-FEMINISM AND THE
REPRESENTATION OF THE GREAT FAMINE IN
IRELAND IN HISTORICAL TV SERIES VICTO-
RIA (2017)
Biopics and TV series dedicated to the life of Queen
Victoria (1837-1901) in British (co)-productions belong
mostly to the nostalgically inclined genre of the histori-
cal costume drama, and as such avoid a critical render-
ing of the negative sides of the global British colonial
administration, as was the case with the period of the
Great Famine in Ireland (1845-1849). Victoria (2016-)
TV series of the commercial British  ITV is the first to
expound on the topic in the course of the sixth episode
in the second season by the title “Faith, Hope and Char-
ity” (2017). The episode caused quite a public uproar in
England precisely because the issue of the Great Fam-
ine is not studied in English schools. This essay delves
into the ways in which the series represents the begin-
ning of the Great Famine in Ireland and shows that the
adaptation of historical facts within the biographic se-
ries about Queen Victoria loses critical edge not only
due to the generic context (historical costume drama
about the Monarchy produced in Great Britain) or the
theme of the series (biography of Queen Victoria fo-
cused on her character and private life) but predomi-
nantly due to the context in which the series has arisen—
post-feminist media culture in which Victoria as a
queen-mother becomes an embodiment of the ideal post-
feminist subject.
Key words: adaptation, screen production, Ireland,
costume drama, Queen Victoria, neo-Victorian-
ism, post-feminist, historical film and TV series,
the Great Famine, trauma
